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У перехідний до ринку період з об’єктивною необхідністю за-
гострюються суперечності в економіці, які болісно проявляються 
в суспільстві на всіх його рівнях. Адже все, що відбувається в 
економіці, має соціальний відтінок, тобто є соціальним. 
Пом’якшення та вирішення цих суперечностей потребує не-
абиякої майстерності. Тому зрозуміло, що для студентів спеціа-
льності «Управління трудовими ресурсами» читається курс 
«Конфліктологія», який розглядає процедури врегулювання кон-
фліктів у трудових колективах і в суспільстві, перш за все в сис-
темі соціально-трудових відносин. 
Навчити мистецтву врегульовувати конфлікти, викладаючи 
тільки теорію, важко. А вона, як відомо, вивчається студентами в 
різних дисциплінах, а саме, — в педагогіці, психології, менедж-
менті (персоналу і загальному), соціології. Сформувати це вміння 
неможливо без практики. Але в умовах аудиторії цю практику 
можна змоделювати, наблизивши тим самим ситуацію до реаль-
ності. 
Викладаючи декілька років поспіль дисципліну «Конфлікто-
логія», автор цих тез прийшов до висновку, що саме моделюван-
ня конфлікту і потім програвання його з участю студентів при 
посередництві викладача дає позитивні результати, а нерідко, за-
лежно від рівня підготовленості групи, і задоволення. 
В чому ж суть і новизна цього підходу? Заздалегідь студенти 
знайомляться з однією з ситуацій конфліктного характеру, що 
виникла в трудовому колективі, або в якійсь галузі1. Потім на 
практичному занятті з допомогою викладача будується модель 
конфлікту, в якій зазначають об’єкт, предмет, причини, учасни-
ків, сторони, інцидент, характер перебігу та наслідки конфлікту. 
Після цього розподіляються ролі для сторін і учасників конф-
лікту серед студентів групи. За участю викладача як посередника 
і арбітра програється конфліктна ситуація в аудиторії. Причому 
не та її частина, де йде сам конфлікт, а починаючи з моменту пе-
                    
1 Ситуації, як правило, беруться в філіалі кафедри управління трудовими ресурсами, Міністерстві праці і соціальної політики, в Національній службі посередництва і прими-рення (НСПП). 
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реговорів, які за стилем мають принциповий або колоборативний 
характер. Тобто такий, який веде до примирення, врегулювання, 
подолання, завершення конфлікту через співпрацю.  
Для цього переговорного процесу використовуються новітні 
методи конфліктології, а саме: — метод номінальної групи і ме-
тод Дельфі. Один метод доповнює і підсилює інший. Рішення 
про найкращу альтернативу щодо врегулювання конфлікту, як 
правило, приймається після дискусії шляхом закритого голосу-
вання. 
При цьому найкращою альтернативою виступає саме та, по 
якій набрано найменшу суму ранго-балів. Викладач підводить 
підсумки і оголошує результат рішення «конфліктуючих сторін» 
щодо найкращої альтернативи, яка буде сприяти врегулюванню 
конфлікту. 
Для закріплення знань цього методу кожен студент оформляє 
звіт в вигляді лабораторної роботи з коротким описом гри, моде-
лями і розрахунками альтернатив-пропозицій, а також висновками. 
Відгуки студентів, які брали участь в діловій грі, по завер-
шенню конфлікту, як правило, позитивні, і, що приємно, нерідко 
вони висловлюють за це вдячність. Останнє є вищою винагоро-
дою для викладача.  
Слід зазначити, що цей метод можна використовувати і в ін-
ших ситуаціях менеджменту персоналу, наприклад при прийняті 
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У сучасних умовах високої конкуренції ринок праці визначає 
фахівця як високоосвічену, наполегливу, енергійну людину, яка 
добре відповідає принципам цільового управління, оскільки зав-
жди бажає знати, що від неї очікують і коли саме, яким чином 
вона може перевершити очікуване і чому її діяльність оцінюється 
добре або погано. Очевидно, для того, щоб знайти можливість 
реалізуватись, людина повинна поєднувати професійні знання та 
навички з прагненням їх застосувати. 
